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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang 
sapi dan macam mulsa terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung ungu 
(Solanum melongena L.).Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasuruan, Kec. Jati, 
Kab.Kudus, mulai September sampai November 2017, pada jenis tanah Grumusol 
dengan pH 6-7 dengan ketinggian ± 15 mdpl. 
Penelitian faktorialberpola dasar metode Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) yang terdiri dari 2 faktor yaitu Dosis Pupuk Kandang Sapi (D) 
dan Macam Mulsa (M). Faktor pertama yaitu dosis pupuk kandang sapi yang 
terdiri dar 4 aras : 0 ton/ha (D0), 10 ton/ha setara 4,5 kg/petak  (D1), 20 
ton/hasetara 9 kg/petak (D2) dan 30 ton/hasetara 13.5 kg/petak (D3). Sedangkan 
faktor yang kedua adalah macam mulsa yang terdiri dari 3 aras yaitu tanpa mulsa 
(M0), mulsa jerami dosis6ton/ha setara 2,7 kg per petak(M1) dan mulsa hitam 
perak (M2). 
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan dosis pupuk kandang sapi 
berpengaruh terhadap bobot kering brangkasan sedangkan perlakuan macam 
mulsa berpengaruh pada paramater tinggi tanaman umur 4 dan 6 Mst dengan 
perlakuan tertiggi pada jerami padi (M1) sebesar 62,9 cm. Terjadi interaksi antara 
pupuk kandang sapi dan macam mulsa pada paramater bobot kering brangkasan 
tanaman terung ungu. 
 
Kata kunci : Dosis Pupuk Kandang, Macam Mulsa dan Terung Ungu (Solanum 
melongena L.).  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of dosage of cow manure 
and mulch on the growth and yield of purple eggplant (Solanum melongena L.) 
This research was conducted in Pasuruan Village, Jati Sub-District, 
KudusDistrict, from September to November 2017, on Grumusol soil type with pH 
6-7 with a height of ± 15 mdpl. 
 
The factorial design research based on Randomized Complete Basic Design 
(RCBD), consisting of 2 factors: The first factor was cow manure dosage (D), 
which consists of 4 levels: 0 ton/ha (D0), 10 ton/ha equal to 4.5 kg/plot (D1), 20 
ton/ha equivalent 9 kg/plot (D2) and 30 ton/ha equivalent 13.5 kg/plot (D3), while 
the second factor was mulch which consists of 3 levels ie without mulch (M0), 
straw mulch 6 ton/ha equivalent of 2.7 kg/plot (M1) and silver black polyetylene 
mulch (M2). 
 
The results showed that cow manure dosage had an effect on the weight of dried 
straw, while mulch treatment had effect on plant hight parameters at 4
th
 and 
6
th
wap with the highest treatment on straw mulch (M1) of 62.9 cm. There was an 
interaction between cow manure dosage and mulch type on stover dry weight 
parameters of purple eggplant. 
 
Keywords: Cow Manure, Mulch and Purple Eggplant (Solanum melongena L.). 
